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表2－1: 最小二乗法（OLS）, 観測 : 1980:01-2019:08 （ｊ = 476）
従属変数 : Yj（マネーサプライ M2の自然対数値）
 ?? Std. Error t? p?
? ??.????? ?.????? ??.??? ?.???? ***
X?j ?.??????? ?.??????? ?.??? ?.???? *
X?j ?.????? ?.?????? ?.??? <?.???? ***
D? ?.????? ?.????? ?.??? ?.???? **
D? ??.???? ?.????? ?.??? ?.???? *
D? ??.???? ?.????? ?.??? <?.???? ***
D? ?.????? ?.????? ?.??? ?.???? ***
D?X?j ??.????? ?.??????? ??.??? ?.???? *
D?X?j ??.?????? ?.?????? ??.???? ?.????
D?X?j ?.??????? ?.??????? ?.???? ?.????
D?X?j ??.?????? ?.?????? ??.???? ?.????
D?X?j ??.?????? ?.?????? ??.??? ?.???? ***
D?X?j ??.????? ?.?????? ??.??? ?.???? ***
D?X?j ??.????? ?.?????? ??.??? <?.???? ***
D?X?j ??.?????? ?.?????? ??.??? ?.???? *
Mean dependent var  ?.?????? S.D. dependent var  ?.??????
Sum squared resid  ?.?????? S.E. of regression  ?.??????
R-squared  ?.?????? Adjusted R-squared  ?.??????
F???, ????  ????.??? P-value?F?  ?.??????
Log-likelihood  ????.??? Akaike criterion ?????.???
Schwarz criterion ?????.??? Hannan-Quinn ?????.???
Rho  ?.?????? Durbin-Watson  ?.??????
?? p???????????????? ? ???????????? ? ?????????????????
??????????????????????????? e-stat?????????????????????
?????????????Std. Error???????????????????????????R-squared??
????Adjusted R-squared?????????????F? ?? F?????S.E. of regression????????
???????????? s??????????? , ??? , ??? , ?????????????????
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表2－2: 最小二乗法（OLS）, 観測 : 1980:01-2019:08 （ｊ = 476）
従属変数 : Yj（消費者物価指数の自然対数値）
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D??X?j ? ?.????? ?.?????? ??.???? ?.????
D??X?j ?.?????? ?.????? ?.???? ?.????
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R-squared  ?.?????? Adjusted R-squared  ?.??????
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